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ABSTRAKSI

Penelitian ini berjudul “FENOMENOLOGI PENGGUNA POMADE DI KALANGAN MAHASISWA UNIVERSITAS PASUNDAN BANDUNG” Fenomenologi merupakan istilah generik yang merujuk kepada semua pandangan ilmu sosial yang menganggap bahwa kesadaran manusia dan makna subjektif. Tentu saja, dalam kaitannya dengan penelitian budaya pun pandangan subjektif informan sangat diperlukan. Subjektif akan menjadi sahih apabila ada proses intersubjektif antara peneliti budaya dengan informan. Pengalaman yang dipengaruhi oleh kesadaran itu, pada saatnya akan memunculkan permasalahan baru  dan diantaranya akan terkait dengan ihwal seluk beluk kebudayaan itu sendiri. Akibatnya dari tumbuh kembangnya kesadaran tersebut bukan tidak mungkin jika para ahli peneliti budaya fenomenologi mulai dihadapkan pada sejumlah permasalaahan kebudayaan.
 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui makna, motif masa lalu, dan motif masa depan terhadap pengguna pomade. Tujuannya agar peneliti dapat mengetahui bahwa permasalahan dari penelitian ini, yang nantinya permasalahan itu oleh peneliti akan diteliti menjadi suatu karya ilmiah, yang mudah-mudahan karya ilmiah peneliti buat, mampu menjawab dari permasalahan pomade ini.
 













The study titled "FENOMENOLOGI PENGGUNA POMADE DI KALANGAN MAHASISWA UNIVERSITAS PASUNDAN BANDUNG" Phenomenology is a generic term that refers to all views of social sciences which assumes that human consciousness and subjective meaning. Of course, in relation to any subjective view of culture research informants is indispensable. Subjective would be valid if there is a process of intersubjektif between cultural researchers with informants. The experience affected by the awareness that, in time will bring up new issues and among them will be associated with the happenings and outs of culture itself. As a result of the growing awareness of the important role it is not impossible if the expert researcher of the cultural phenomenology starts confronted on a number of problem culture.

This research aims to know the meaning of the past, motif, and motif of the future against the users of pomade. The goal so that researchers can knowing that the problem of this research, later issues were examined by researchers into a scientific works, scientific works that hopefully researchers created, capable of answering the problems of pomade.















             Panalungtikan ieu dijudulan “FENOMENOLOGI PAMAKE POMADE DI GOLONGAN MAHASISWA UNIVERSITAS PASUNDAN BANDUNG” Fenomenologi mangrupa istilah generik anu ngarujuk ka sadaya tetempoan elmu sosial anu nganggap yen kasadaran jalmi sarta hartos subjektif. Tangtos wae,dina pakait jeung panalungtikan budaya oge tetempoan subjektif informan diperlukeun pisan. Subjektif bade barobah kaayaan sahih lamun aya proses intersubjektif antawis peneliti budaya kalawan informan. Pangalaman anu dipangaruhan ku kasadaran eta,dina waktuna bade mewedalkeun masalah anyar sarta diantarana bade patali jeung hal seluk beluk kabudayaan eta sorangan. Balukarna ti tumuwuh kembang na kasadaran kasebat sanes mustahil lamun para ahli peneliti budaya fenomenologi mimiti dihadapkan dina sajumlah permasalaahan kabudayaan. 

             Panalungtikan ieu boga tujuan kanggo terang hartos,motif mangsa kaliwat,sarta motif pikahareupeun ka pamake pomade. Tujuanana supados peneliti tiasa terang yen masalah ti panalungtikan ieu,anu engkena masalah eta ku peneliti bade ditalungtik barobah kaayaan hiji karya ilmiah,anu gampil-mudahan karya ilmiah peneliti kanggo,sanggem ngawalon ti masalah pomade ieu. 

            Padika dina panalungtikan ieu ngagunakeun padika panalungtikan kualitatif kalawan ngagunakeun teori Fenomenologi ti Alfred Schutz. Panalungtikan ieu ngagunakeun teknik pengumpulan data mangrupi observasi,studi kepustakaan,sarta wawancara mendalam kalawan informan anu teurang ngeunaan pomade. Teknik analisis data dina panalungtikan kualitatif ieu dipigawe sababaraha tahapan,yaktos reduksi data,penyajian data sarta penarikan kacindekan.
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